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J : 553.6885 −−> 0.0007.















J : 0.000253 −−> 0.000006.
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J : 62.3856200 −−> 0.0000009.



















J : 0.0000008 −−> 0.0000001.
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J : 428.8933 −−> 0.0008.
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J : 3322.8960 −−> 0.0081.



















J : 0.00324 −−> 0.00003.
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J : 3322.900 −−>  0.001.



















J : 0.001059 −−> 0.000001.
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n = m = 1, 60 iter.
t (an)































































n = m = 1, 120 iter.
t (an)
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n = m = 3, 30 iter.
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n = m = 12, 30 iter.
t (an)
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n = m = 1, 60 iter.
t (an)































































n = m = 1, 120 iter.
t (an)
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n = m = 3, 30 iter.
t (an)































































n = m = 12, 30 iter.
t (an)
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